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Resumen. El propósito del siguiente artículo es realizar un análisis de cobertura 
de términos asociados al Tesauro de Arte y Arquitectura (AAT) sobre la 
biblioteca digital Europeana mediante estrategias de visualización de datos. Se 
pretende analizar la  estructura presente en sus metadatos para identificar 
recursos dentro de Europeana válidos para la elaboración de objetos de 
aprendizaje, considerando a Europeana como una fuente de recursos digitales 
susceptibles de ser usados en el ámbito educativo. Finalmente se plantea un 
análisis de aplicación de los resultados obtenidos mediante las técnicas de 
visualización de datos en el campo de la educación. 
Palabras Claves: Metadato, objetos de aprendizaje, repositorios, tesauro, 
Europeana, visualización, AAT, cobertura.  
1   Introducción 
Europeana es un proyecto apoyado por la Unión Europea, cuyo propósito 
fundamental es ser la biblioteca digital abierta de patrimonio cultural de mayor 
cobertura sobre Europa. Esto representa en el sector educativo una gran oportunidad 
para enlazar objetos de aprendizaje presentes en repositorios y enriquecer el 
desarrollo de recursos digitales, actualización de recursos en línea y otros campos de 
acción, a partir de los recursos digitales ya existentes en Europeana. Sin embargo a 
pesar de mantener un catálogo centralizado  mediante la recolección de metadatos a 
partir de repositorios externos, Europeana carece de mecanismos de clasificación de 
sus recursos digitales que permita definir una estrategia de búsqueda efectiva. Esto 
conllevaría a resultados de consultas poco efectivas para un estudiante y/o profesor 
interesado en obtener información sobre un área de conocimiento específico. 
 
  El siguiente artículo tiene como propósito presentar un marco de análisis de 
visualización de los datos de Europeana a nivel de cobertura que presentan sus 
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términos en relación al Tesauro de Arte y Arquitectura (AAT). Puesto que AAT es 
muy amplio, el presente artículo se centra específicamente en términos relacionados a 
la guía “Estilos y Periodos por Era”, sobre la biblioteca digital  Europeana. Todo ello 
con el fin de analizar las relaciones presentes en sus metadatos y los niveles de 
relación respecto a los términos asociados. Estos resultados permitirán evaluar 
características válidas de aplicación sobre el campo de la educación. Es decir, se trata 
de estudiar cómo pueden aprovecharse los recursos digitales de Europeana en el 
entorno educativo. En este sentido, por ejemplo, puede resultar interesante estudiar 
aspectos o metadatos relacionados con elementos como los derechos de autor, para 
identificar recursos aptos para la elaboración de objetos de aprendizaje. 
2. Proyecto biblioteca digital abierta Europeana 
Europeana cuenta con un amplio respaldo de proveedores y agregadores de 
contenidos en áreas relacionadas con el arte y patrimonio cultural a nivel europeo. Es 
un proyecto que representa un papel importante dentro de las líneas de desarrollo para 
la Unión Europea. Desde sus orígenes han tenido grandes retos y estrategias de 
crecimiento orientados principalmente a registrar la mayor cantidad de recursos 
digitales, lo que han logrado superar de lejos1. Actualmente estos grandes volúmenes 
de información han generado un nuevo plan estratégico de trabajo2 orientado a 
enriquecer sus contenidos y distribuirlos mediante especificaciones definidas a través 
de Linked Open Data[1]. Esto permitirá distribuir y compartir recursos digitales que 
han sido publicados por parte de algunos proveedores y agregadores, mejorar el 
tráfico para el acceso a sus aplicaciones y ser una fuente de información fiable. En el 
ámbito educativo estos avances representan un valor agregado si se orientan dentro de 
los propósitos de formación, mediante la definición de modelos de gestión de 
conocimiento que permitan la reutilización de sus recursos para creación de objetos 
de aprendizaje que giren alrededor del patrimonio cultural europeo, estrategias de 
cooperación académico, gestión de objetos de aprendizaje y creación de repositorios 
de alto nivel de desempeño para estos fines. Sin embargo han sido pocos los 
proveedores y agregadores de contenidos que se han sumado a esta iniciativa de 
liberar sus datos (8 proveedores de 15 países para un total de 2.4 millones de 
metadatos abiertos)3y hacerlos públicos para su intercambio, lo que genera un proceso 
de intercambio de información bastante lento para dominios de intercambio públicos. 
2.1 Modelo de intercambio de Datos. 
Dentro del modelo de intercambio de datos, Europeana utiliza un conjunto de 
metadatos definidos para identificar sus recursos, que se define en la especificación 
                                                        
1 20 Millones de recursos registrados entre libros, imágenes, mapas, objetos de museos y 
archivos grabados. (http://pro.europeana.eu) [Marzo de 2012] 
2 Plan Estratégico de Europeana (2011-2015)  (http://version1.europeana.eu/web/europeana-
project/documents/) [Marzo de 2012] 
3 (http://pro.europeana.eu/web/guest/linked-open-data) [Marzo de 2012] 
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ESEv3.4 (Europeana Semantic Elements)4. El modelo reúne un conjunto de elementos 
basado en el estándar Dublin Core [2], que permite describir cada uno de los recursos 
que son compartidos en Europeana. Este conjunto de metadatos se define dentro de un 
esquema de representación5 definido por Europeana para que los proveedores puedan 
registrar y mapear sus recursos digitales para su descripción, luego cuando son 
recibidos por Europeana hay un proceso de normalización que se lleva a cabo en 
algunos valores para facilitar la legibilidad de sus contenidos, permitiendo así una 
mayor flexibilidad y normalización de sus recursos. Finalmente, y este es el propósito 
de ESE, se define una metodología adecuada para que los proveedores puedan mapear 
sus contenidos y luego se normalizan para que puedan ser publicados en Europeana.  
  
Debido a inconvenientes con el intercambio de datos mediante ESE, Europeana 
planteo un modelo llamado EDM (Europeana Data Model)6, el cuál promete ser más 
flexible, permitiendo realizar búsquedas más precisas, enlazarlos con otros 
proveedores; manteniendo así una interoperabilidad utilizando para ello vocabulario 
RDF (Resource Description Framework)[3] como lenguaje de representación para sus 
datos. Sin embargo es un modelo que se viene planteando desde mediados del 2009 
que no se ha logrado implementar en su totalidad. Esto se ha debido por un lado, al 
gran volumen de registros que deben gestionar para enriquecer sus recursos digitales a 
través de sus metadatos, y por otro, voluntad de proveedores y agregadores de liberar 
sus metadatos para uso en dominios públicos. 
3. El Tesauro AAT 
Los tesauros son herramientas que proporcionan un vocabulario controlado de 
términos, y al mismo tiempo presentan características valiosas en su desarrollo por el 
aporte a nivel de indización, estructura conceptual[4], taxonomía [5], manejo y 
control de vocabulario[6], al igual que en áreas de educación[7] y documentación[8]. 
Es lo que las define actualmente como herramientas de valor agregado para temas 
relacionados a nivel de recuperación de información[9] [10] sobre  Internet. 
 
AAT (Art & Architecture Thesaurus®) es un macrotesauro desarrollado por la 
Fundación Getty[11]. Para su desarrollo se han basado en las  pautas  establecidas  
por  la  organización  internacional  de  normalización  para  la creación de tesauros 
monolingües ANSI/NISO z39.19 [12]  y multilingües ISO 5964-1985[13]. Resaltan 
las características de indización y recuperación de información. Su área de cobertura 
es el arte,  arquitectura y materiales relacionados con el mundo cultural. Dentro del 
dominio de conocimiento el Tesauro AAT es uno de los más completos[14], dado que 
maneja cerca de 131.000 términos definidos entre descriptores y citas bibliográficas 
almacenadas en una serie de registros. Su información se organiza a través de facetas 
y jerarquías. Cada término incluye una nota de alcance, posición que ocupa en el 
                                                        
4 ESEv3.4 http://version1.europeana.eu/web/guest/technical-requirements/ [Marzo 2012] 
5 ESE v3.4 XML Schema (http://www.europeana.eu/schemas/ese/ESE-V3.4.xsd) [Marzo 2012]  
6 EDM Mapping Guidelines. eContentplus programme http://ec.europa.eu/econtentplus. 
co‐funded by the European Union (27/10/2011).[Marzo 2012] 
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índice jerárquico, código de identificación, código de faceta y las fuentes de donde se 
ha extraído el término. Su contenido se actualiza mensualmente y tienen disponible 
versión de consulta a través de Internet. La versión licenciada dispone de formato de 
trabajo mediante XML, MARC y modelo relacional para manipulación de sus 
registros. 
5. Modelo de trabajo planteado 
Para llevar a cabo la visualización de cobertura de un área de conocimiento 
específico se tomó como referencia la versión licenciada del Tesauro de Arte y 
Arquitectura, específicamente términos asociados a la guía “Estilos y Periodos por 
era”, perteneciente a la Faceta de Estilos y Periodos, el cuál para fines de análisis 
permitía ser un dominio de conocimiento adecuado para las temáticas que se abordan 
en la biblioteca digital Europeana, como también para la vinculación de objetos de 
aprendizaje a nivel académico. 
  
Para el análisis de cobertura entre términos del Tesauro y Europeana fue 
indispensable plantear una serie de actividades previas, definiendo así tres etapas 
básicas dentro del proceso resumidas en: Análisis, desarrollo y evaluación de 
estrategias tanto para el análisis semántico, como a nivel tecnológico para llevar a 
cabo esta actividad, los cuáles se identifican en la Fig. 1.  
 
Fig.  1 Modelo de Trabajo 
5.1 Análisis Semántico 
En esta fase era importante definir la manera de obtener los datos de manera 
flexible y eficaz desde Europeana de acuerdo a los términos del Tesauro seleccionado. 
Una de las alternativas fue el uso de Linked Open Data como herramienta clave para 
la vinculación de conceptos y términos entre el Tesauro y Europeana, sin embargo 
dentro de los proyectos e iniciativas que contemplaban, en su momento no existía la 
posibilidad de contar con los metadatos que allí se compartían por parte de 
proveedores y agregadores de contenidos para trabajarlos  con fines académicos. Esto 
determinó plantear otro tipo de estrategias para obtener la información de sus 
metadatos, optando por el uso de una herramienta de recuperación de información 
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dentro de las categorías de Web Crawler como la mejora alternativa para obtener 
información relevante de Europeana. 
5.2 Análisis de Cobertura 
Teniendo en cuenta el modelo de datos de Europeana para definir los niveles de 
cobertura de los recursos digitales en Europeana se determinaron los siguientes 
elementos presentes en las descripciones de sus metadatos.  
 Nivel de cobertura conceptual: Permite identificar si los términos del tesauro 
equivalen conceptualmente a los recursos encontrados en Europeana. 
 Nivel de cobertura por derechos del recurso: Permite identificar que 
recursos digitales de los términos asociados están disponibles al público. 
 Nivel de cobertura por idioma: Permite identificar si el término asociado se 
representa a través de otros idiomas.  
 Nivel de cobertura por país: Identificar la procedencia de los recursos 
digitales asociados al término. 
 Nivel de cobertura por Tipo Recurso: Permite identificar el tipo de recurso 
digital que se presenta. Ejemplo: Una imagen, texto, o video. 
 Nivel de cobertura por clasificación: Identificar si los términos asociados 
presentan algún método o estrategia de clasificación. 
 
Para llegar a estas variables fue necesario realizar un proceso de extracción previa, 
esto mediante el uso de un Web Crawler. 
5.3 Herramienta de extracción Web Crawler 
Dado los inconvenientes para obtener los metadatos de Europeana, se optó por 
evaluar herramientas de extracción de datos Web Crawler. Para ello fue necesario 
analizar la estructura de despliegue de información de Europeana  a nivel sintáctico 
sobre la Web y evaluar posibles estrategias de extracción de información basada en 
esta técnica. Uno de los principales retos para el trabajo sobre este tipo de 
herramientas era definir: 
 Esquema de despliegue de consultas de Europeana. 
 Elementos de extracción. 
 Método para obtener términos del tesauro y verificar el número de 
coincidencias en Europeana. 
 Modelo de almacenamiento de datos. 
 
Dentro del despliegue de consultas sobre Europeana se identificaron esquemas de 
representación de metadatos definidos por el modelo de datos ESE, lo cual permitió 
ser clave para definir parámetros en el Crawler de extracción específicamente sobre 
estos metadatos. De igual forma se definieron métodos que permitieran tomar los 
términos del tesauro y analizar el número de coincidencias sobre recursos digitales 
disponibles en Europeana. Esto se consigue mediante un proceso de parseo de 
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términos a través de la librería Jericho7 para definir elementos de consultas exactas 
sobre el término. Finalmente también se definió un modelo de base de datos 
relacional adecuado para almacenar los resultados de modo que resultara eficiente y 




Fig.  2 Arquitectura de trabajo Planteada 
 
De forma abreviada las etapas del proceso serían: 
 
(1) Se definen los términos a extraer en el Tesauro (Guía Estilos y Periodos por 
Era). 
(2) Se verifica el número de coincidencias de cada uno de los términos en 
Europeana.  
(3) Se extraen los términos y se almacenan en una base de datos. 
5.4 Modelo de Visualización 
  Una vez identificados los parámetros que permiten analizar el grado de cobertura 
de los términos, se procede a realizar su análisis respectivo, para ello se está 
trabajando con una herramienta de visualización llamada processingjs [15], el cual es 
open source, y permite abstraer visualmente los niveles de cobertura de los términos 
encontrados en cada uno de los parámetros mencionados anteriormente. Para realizar 
consultas en la Base de Datos se trabajó mediante AJAX para hacer llamado mediante 
XML y finalmente disponer de los datos para desplegar la visualización mediante 
processingjs. 
 
5.4.1 Esquema de visualización de la herramienta 
                                                        
7 Parser Jericho http://jericho.htmlparser.net/docs/javadoc/index.html [Marzo 2012] 
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 Uno de los factores que determino el uso de esta herramienta processingjs es su 
compatibilidad, dado que puede visualizar código en cualquier navegador compatible 
con HTML5 (versión regulada por el W3C8), incorporado ya por una gran gama de 
navegadores, tal es el caso de Firefox, Safari, Chrome, Opera e Internet Explorer, lo 
que la convierte en una herramienta muy versátil para su uso dado que es totalmente 
independiente de plugins necesarios para instalar en navegadores Web. El modo de 
operación de esta herramienta de visualización es trabajar internamente mediante la 
compilación de sus librerías que son de tipo Open Source y convertir el código a 
lenguaje JavaScript, lo que permitirá fácilmente al navegador con soporte de HTML5 
la generación dinámica de imágenes estáticas y animaciones por medio de scripting. 
5.5 Análisis de Resultados 
A continuación se presentan algunos resultados obtenidos de las visualizaciones 
realizadas sobre algunas variables de interés. 
 
5.5.1 Cobertura por Índice Temático 
 
Se lograron identificar 44 términos de la guía “Estilos y Periodos por Era” de la 
Faceta Estilos y Periodos del Tesauro AAT, de los cuáles se encontraron asociaciones 
con (23.461) recursos digitales de Europeana. En la Fig. 3 se muestra el número de 
coincidencias por cada término representado a través de circunferencias cuyo tamaño 
es proporcional a dicho número. 
 
 
Fig.  3 Representación de términos y asociación de recursos en Europeana 
                                                        
8 W3C HTML5 Reference: http://www.w3.org/TR/html5/ [Marzo de 2012] 
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En la Fig. 4 se realiza la representación de dos anillos, donde el interno representa 
las características de derechos de autor del recurso dentro de Europeana, y el externo 
el tipo de recurso digital.  
 
 
Fig.  4 Cobertura Europeana por Tipo de Recurso 
En la Fig. 5 se puede visualizar la clasificación de los términos explorados de 
acuerdo al tesauro AAT. En Cada nodo se representa el número de coincidencias 
encontradas en Europeana.  
 
 
Fig.  5 Clasificación de términos de acuerdo al tesauro AAT y coincidencias de 
recursos digitales en Europeana. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede identificar,  de  (23.461) recursos 
analizados existen (11.505) con derechos de autor pero con permisos para reutilizarlos 
representados en la Fig. 4. Una buena cantidad se representan mediante formato de 
imágenes (20.864) como se observa en Fig. 4. En cuanto al idioma Se puede ver una 
cobertura predominante de recursos en  inglés (10.257), y un buen nivel de 
participación de proveedores y agregadores de recursos digitales.  
 
Sin embargo hay que resaltar que no todos los metadatos cumplían con requisitos 
definidos por Dublin Core para su registro, por ejemplo no se presentaron registros de 
idiomas en (12.871) recursos, al igual que los tipos de formato (2.214) y tipos de 
derecho de autor (11.502), como se detalla en la Fig. 4.   
 
Estos resultados permiten plantear una estrategia de visualización óptima que 
pueden tener los usuarios de Europeana para mejorar las búsquedas y clasificación de 
las consultas que realicen, permitiendo de esta manera una mayor efectividad y 
relevancia de los resultados que  actualmente ofrecen a través sus mecanismos de 
búsqueda. 
6 Aplicaciones en sector académico 
Mediante el uso de herramientas de visualización de datos, se pueden definir 
estrategias de análisis y recomendación de regiones de Europeana con una mejor 
calidad de materiales que permitan ser base para la elaboración de objetos de 
aprendizaje. Esto permitiría, dentro de un sistema de clasificación adecuado, 
visualizar mejor los resultados de búsqueda a las consultas definidas en el sistema. 
 
A través de propuestas mediante técnicas de visualización de datos, se pueden 
plantear elementos de relevancia que permiten clasificarlos e identificarlos fácilmente 
dentro de un contexto en particular. Esto permitiría plantear modelos de clasificación 
de materiales académicos de mayor interés y relevancia, definiendo de esta forma 
altos niveles de fiabilidad para una oportuna ubicación del material dentro de un 
contexto educativo. 
 
Existen repositorios de objetos de aprendizaje como Merlot, eLera, que permiten 
evaluar la calidad de cada uno de sus recursos digitales de acuerdo a criterios 
definidos en cada uno de ellas, como lo son calidad del contenido, efectividad, 
facilidad de uso. Estas son unidades de medida que permiten determinar la fiabilidad 
del objeto de aprendizaje. Sin embargo esta actividad requiere de un alto coste y 
tiempo, debido a que son procesos bastante lentos para su ejecución. Esto ubica a 
Europeana y la propuesta de visualización de sus contenidos, como una herramienta 
estratégica para partir de una base de contenidos digitales abiertos para la creación de 
objetos de aprendizaje de calidad. 
 
Dada la proyección que tiene Europeana, el apoyo a nivel de la unión europea para 
su crecimiento y la definición de modelos de representación de datos que permitan 
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divulgar información en temas relacionados con patrimonio cultural europeo, resulta 
ser beneficioso la reutilización de sus recursos digitales para el desarrollo de objetos 
de aprendizaje de calidad y su posterior  vinculación en redes académicas. Esto 
permitiría plantear modelos de aprendizaje flexibles orientados hacia la 
interoperabilidad de recursos sobre cualquier ambiente de trabajo y definición de 
estrategias que permitan llevar a cabo la distribución y clasificación adecuada de la 
gran cantidad de recursos disponibles en la actualidad. 
7. Conclusiones 
El desarrollo de objetos de aprendizaje a partir de los recursos de Europeana 
permite ser uno de los elementos más representativos que sobresalen del estudio 
preliminar de acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra de términos del tesauro 
AAT. El número de recursos digitales con derechos de autor para reutilizarlos fue de 
(11.505) de un total de (23.461) recursos digitales encontrados, lo cual nos indica un 
promedio alto de recursos digitales susceptibles para propósitos de creación de 
objetos de aprendizaje en un área de conocimiento específico dentro de los campos de 
patrimonio cultural. Esto, junto con la participación de otros proveedores y 
agregadores de contenidos para liberar sus recursos digitales, podría  ubicar a 
Europeana como la mayor fuente para la elaboración de objetos de aprendizaje, y la 
mayor fuente de repositorios académicos en el área cultural a nivel europeo para su 
uso en redes académicas. 
 
Sin embargo, para lograr este cometido, Europeana todavía tiene grandes retos que 
van orientadas al manejo y clasificación de la gran cantidad de recursos digitales que 
registra, lo que acarrea analizar con detenimiento el modelo de intercambio de datos 
que están trabajando actualmente para evaluar la calidad de los metadatos registrados 
y que son compartidos por parte de proveedores y agregadores de recursos digitales. 
Esto genera de momento poca fiabilidad en la calidad de sus recursos digitales y 
resultados de consultas poco efectivas a través de sus mecanismos de búsquedas 
presentes en el sistema.  
 
El parámetro calidad dentro del desarrollo de objetos de aprendizaje es un contexto 
amplio que se enmarca en variables de costo y tiempo para llevar a cabo esta 
actividad. Esto resulta ser un aspecto favorable dentro de los propósitos de 
crecimiento que tiene previsto Europeana, dado que no solamente se enmarcarían 
dentro de un panorama de recursos digitales medidos por cantidad, sino de contenidos 
con una calidad adecuada para los propósitos definidos a nivel de formación. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se pueden identificar parámetros de 
búsqueda y clasificación de los recursos digitales en Europeana de acuerdo al país, 
proveedores y tipos de formato; los cuáles fueron elementos de mayor relevancia 
usados por proveedores y agregadores. Elementos como el idioma y derechos de autor 
son parámetros que no disponen de una información completa, sin clasificación 
alguna. Esto permitiría identificar elementos de mayor relevancia tanto para para la 
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búsqueda como la clasificación de material académico de interés, permitiendo de esta 
manera plantear niveles de fiabilidad a nivel de clasificación para su oportuna 
ubicación dentro de un contexto educativo. 
 
Otro de los aspectos a resaltar del estudio, es que se lograron identificar campos 
que no eran registrados en su totalidad de acuerdo a parámetros definidos por Dublin 
Core, lo cual indican que todavía hace falta refinar y evaluar los modelos de 
representación de datos actuales provistos por proveedores y agregadores de recursos, 
y analizar si dentro de este proceso se presentan pérdida de los mismos al pasarlos al 
modelo de representación de datos provistos por Europeana. 
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